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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 18 nov. 2015. 
 
 
PORTARIA STJ/GDG N. 1050 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 
Designa a equipe responsável pelo planejamento da 
contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de Service Desk e Help Desk. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, com base no item 17.2, X, b, do Manual de Organização,  
 
RESOLVE: 
 
           Art. 1º Designa a equipe de planejamento para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de atendimento de 1° e 2° níveis de Service Desk 
e Help Desk aos usuários internos e externos do STJ, conforme descrito no processo STJ 
27.905/2015: 
 
Integrante administrativo  
I – Rubens de Souza Lima, matrícula S026950. 
 
Integrante requisitante  
I – Ney José Maria Lemos da Silva, matrícula S057678 (titular); 
II – Christian Thomsen, matrícula S031474; 
III – João Francisco Mondadori de Oliveira, matrícula S032489; 
IV – Edimar Lisboa das Chagas, matrícula S020111; 
V – Valmir Ferreira Gomes, matrícula S021673; 
VI – Issis Luci Ferreira Lopes, matrícula S032160. 
 
.Integrante técnico  
I – Winston Luiz de Oliveira Rodrigues, matrícula S041615; 
II – Nelson Alves dos Santos Neto, matrícula S020413; 
III – Vagner Branquinho Nogueira, matrícula S049276; 
IV – Tiago Saddi Domingues, matrícula S029526; 
V – Ricardo Gomes da Silva, matrícula S037472; 
VI – Anderson Rocha Guerbe Ogibowski, matrícula S055802. 
 
Art. 2º A coordenação dos trabalhos ficará sob a responsabilidade do primeiro 
integrante da equipe de requisitantes ou seu substituto eventual.  
Art. 3º A equipe adotará os procedimentos dispostos na Instrução Normativa 
STJ n. 4 de 7 de outubro de 2013, bem como em outros modelos e normativos aplicáveis. 
  Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim de 
Serviço.  
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
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